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Müzeler ve Saraylar
Türkiyede 
relerin yüz 
dört senelik 
tarihi vardır.
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Lkat İstanbulun fet hinden OsmanlI 
hanedanının yurt dışına çıkarılışı 
| na kadar şehirde müteaddit saray- 
j 1ar, kasırlar inşa edilmiştir. Os­
manlI hükümdarlarının bugün de 
; mevcut, İstanbuldaki ikinci resmi 
I ikametgâhları Topkapı sarayıdır, 
ı Beş yüz senelik tarihi olan bu sa 
rav, emanet dan esi, Hazine daire- 
i si, zetıg’t* kütüphanesi arşivi, en- 
deruıı koğuşları, muhtelit kasır 
lan, sılâbhanesi makakları, ahır­
ları »e diğer müştemilâtı ile çok 
dikkate sayan bir ııütii.ı teşkil et­
mektedir Sara3’i bu hüviyeti ile 
muhafaza etmek ve ziyaretçilere 
yaşandığı yıllarda oldağu halinde 
gezdirmek eok yerinde olurdu. Fa 
kat 1931 de bu sarayın müze hali­
ne getirilmesi neticesinde müzeci­
lik icaplarına uyulmak istenmiş
Halûk Y. Şehsuvaroğlu i
simleri, vasıfları
ve adetleri yazı­
lıdır. Bugün de, 
bu kılıçlar Top- 
kapı Sarayının si­
lâh seksiyonunda
.;
ve saray depolarınnaki sanat eser­
leri enderun koğuşlarında, mut­
faklarda vesair yerlerde teşhire 
konulmuştur.
Bilhassa Hamdı beyin müdürlü 
ğü zamanında, büyük bir inkişaf 
kaydeden Türk müzeciliği bu fe­
yizli başlangıcı ayni hızla devam 
eftircmemiş. Cumhuriyet yılların­
da sadece arkeolojik çalışmalar 
verimli olmuştur.
Türk müzeciliğini muasır garb 
müzeciliği seviyesine çıkarmak 
uğrundaki temenni ve teşebbüsler 
ve bu maksatla yeni bir kanun 
hazırlanması yolunda, son yıllar­
da. sarf edilen gayretler, maatte- 
esüf müspet bir neticeye bağlana­
mamıştır.
Bir müze halinde mütalâa edi­
len topkapı sarayından gayrı sa­
raylar, eski eser ve müzecilik an­
layışının dışında mütalâa edilmiş 
ve bunlar birer ikametgâh olmak­
tan kurtulamamıştır. Büyük Mil­
let Meclisine bağlı olarak kalma­
ları, bu sarayları mevzuatın dı­
şında da bırakmış, meselâ, eski e- 
serlerde yapılan onarmaların 
Yüksek Anıtlar Kurulundan so­
rulması gerekirken, Milli saraylar 
bu kaideye tabi olmamış, yine Di­
vanı Muhasebat murakıplarının 
her yıl müzelerde ve resmî deva- 
irde yaptıkları pek faydalı kon- 
trollardan da istisna edilmiştir.
İstanbul arkeoloji müzelerinin 
ilk envanterleri Hâmdi bey zama­
nında ve fransızca tanzim edilmiş, 
fakat sonradan bu mesaiye türkçe 
olarak devam imkânı bulunama­
mıştır. Buna mukabil Topkapı Sa­
rayı müzesinin envanterleri 1938 
yılında ve üç takım halinde tan­
zim edilmiş, her biri tasdikli olan 
bu envanterlerin bir takımı mü­
zede, diğeri Maarif Vekâletinde 
ve üçüncü nüshaları da Divanı 
Muhasebatta muhafaza altına alın 
mıştır.
Bu müspet çalışmaları tamamla 
yıci mahiyette olarak, 1955 sene­
sinde, hazine deposunda mevcut 
murassa eşyadan dökülen taşla­
rın tadadı da, Maarif Vekâletince 
kurulmuş ve içinde müze müte­
hassısları ile dışarıdan eksperle­
rin de bulunduğu bir heyet tara­
fından yapılmış, Darphanede ağır­
lıkları ölçülmüş ve heyet bunların 
düştükleri yerleri de tesbit eyle­
miştir. Bu arada altın evaninin 
ağırlıkları ve ayarlan da, Darp­
hanece. tesbit edilmiş, Divanı Mu-1 bir ve yedi sayılı vitrinlerde teş-
hasebata bildirilmiş ve üç nüsha 
envanterlerdeki kayıtlar, Darpha­
ne raporlarına göre tashih edil­
miştir. Bu suretle envanterlerle 
eşya arasında hiç bir mübayenet 
kalmamış, ayrıca saray devrinden 
beri devam edegelen depolara, 
seksiyonlara girme ananesi bir a- 
nahtar talimatı ile, yazılı hâle  ^ge­
tirilmiş ve depolara üç mesul
hirdedir ve herkes, her gün bun­
ları görmek imkânına sahiptir.
Hazinedekilere müşabih olduğu 
rivayet edilen mücevherattan hiç 
bir şey anlaşılamamaktadır.
Bize ait olan ve mesuliyetimiz­
de bulunan mücevherat vitrinler­
de ve kasalardaki -yerlerinde itina 
ile muhafaza olunmaktadır.
Topkapı sarayından giden padi­
şahsın anahtarı bir araya gelme- şah yatağı hikâyesi ise âdeta bir 
den girilmesi fiilen önlenmiştir, \ masala benzemektedir. Çünkü 
Depo ve seksiyonlar, teker teker Sultan Abdülmecit zamanındanbe-
tâdatları yapılmak suretiyle mes­
ul asistan ve şeflerin üzerleri­
ne devredilmiş ve ötedenberi en 
az üç kişi ile açılan bazı depola­
ra girişler de zabıtlarla tesbit o- 
lunmuştur.
Emanet dairesine ne suretle gi­
rileceği ve buranın nasıl temizle­
neceği hususu da biı talimatname 
ye bağlanmıştır.
Topkapı sarayı müzesinin üzerin­
de ehemmiyetle durulan hazine 
dairesi, salıdan başka her gün zi­
yarete açık bulunmaktadır. Bu da­
irenin, içlerinde meşhur kaşıkçı 
elması da bulunan, seksen altı 
parça mücevherat eşyası, 1927 yı­
lında Ankaraya aldırılmış ve Mer 
kez Bankası Şambr fort’unda mu­
hafaza edilmişti. 1950 yılında iş­
başına gelen iktidar bu kasayı 
bir heyet huzurunda açtırarak, 
zümrütlerden, elmaslardan müte­
şekkil bu kıymetli hâzineyi tam 
olarak yerinde görmüştü. Müze i- 
daresi 1952 den bu yana, hâzine­
ye ait bu mücevheratın yerlerine 
iade edilmesini ısrarla, Maarif Ve­
kâletinden istemiş, adı geçen Ve­
kâlet de bunu daha üst makam­
lara aksettirmiş, fakat neticede 
Hâzinenin 8fi parçalık kıymetli 
eşyası yerlerine iade olunmamış­
tır.
Son zamanlarda, bir iki gazete­
de «rivayet ediliyor» kabilinden 
de olsa, Topkapı Sarayını töhmet 
altına sokan bazı haberler intişar 
etmiştir.
Bunlar arasında, Kanunînin kı­
lıcının müzeden alınıp bir Arap 
kiralına hediye edildiği, Fatin Rüş 
tü Zorlunun mücevheratının hâzi­
nedeki mücevherata müşabih ol­
duğu, bir padişah karyolasının 
Ankaraya götürülmüş bulunduğu 
yolunda inanılmaz ve garip haber 
ler vardır.
Kanunînin kılıçları, 1958 yılı Ka­
nunî sergisinde teşhire arz olun­
muş ve bunları binlerce ziyaretçi 
yerinde görmüştü. Bu serginin bas 
tınlan ve hâlen de satışta bulu­
nan rehberinde Jıu kılıçların re-
T E Ş E K K İ İ R
İyilik şefkat ve merhameti ile se­
vilen ve tanınan herkesin annesi 
kıymetli annemiz
AYŞE SIDIK A TOLGA’mn
tifulü dolayısiyle gerek cenaze mera­
simine teşrifleri, gerekse telefon ve 
telgrafla acımızı paylaşan dost ve 
ahbaplarla alâkalarım unutamıyaca- 
ğımız Kıztaşı muhiti komşularımıza 
teşekkürlerimizi bir borç biliriz.
Oğlu, Kızlan, Damattan, 
Torunları
ri padişah ikametgâhı vasfını kay 
betmiş olan bu sarayda yatak ve 
karyola diye bir eşya mevcut de­
ğildir. Böyle bir şey hakikaten ol­
muşsa bunu, bugün de birer ika­
metgâh halinde bulunan saraylar­
dan aramak icap eder.
Bütün müzelerimiz, çok dar kad 
rolar içinde çalışan emektar ve 
faziletli memurların muhafazasın 
dadır. Bu memurlara senelerce 
hiç bir maddi refah temin edeme­
dik. Hiç olmazsa onların şeref ve 
namuslarını, dedikodularla renci­
de etmemiye dikkat etsek!
Esasen 1950 deki iktidar değişik 
liğinde de, yine bazı gazeteleri­
mizde, inanılmasına imkân olmı- 
yan haberler intişar etmişti. Top- 
kapı sarayı hazine dairesinden 
bir inci kolye alındığı, Şah Isma­
ile ait tahtın zümrüt ve yakutla­
rının sahte taşlarla değiştirildiği 
o vakit yalnız gazete haberi ola­
rak kalmamış, bazı Demokrat me­
buslar Şalı İsmail tahtı meselesini 
büyük Millet Meclisine kadar ge­
tirmişlerdi.
Hiç şüphe yok ki müzeler, mun­
tazam envanterleri, tedakâr ve 
| faziletli elemanları, her sene ya- 
i pılan kontrolleriyle pek mazbut 
bir haldedirler. Millî sarayların 
da artık ikametgâh halinden çı­
karılması ve mevzuat dışı müta­
lâa edilmemesi pek yerinde olur. 
Bilhassa Dolmabahçe sarayı gibi 
altın ve gümüş evaninin fazlaca 
bulunduğu ve Topkapı sarayının 
bir devamı olan bu sarayın da di­
ğerleriyle beraber müze haline ge 
tirilmesi ve müzelerin disiplini 
altına alınmaları çok münasip o- 
lur.
Esasen millî sarayları birer mü­
ze hâline getirmek üzere bir kaç 
sene evvel, bir kanun tasarısı 
hazırlanmış, fakat maalesef bunun 
Meclisten çıkması da mümkün o- 
lamamıştı. Büyük suiistimal haber 
lerinin duyulduğu bugünlrde, mil­
lî hazînelerimizi teşkil eden müze­
ler ve saraylara, halkımızın dik­
katlerini çevirmesi pek haklı ve 
yerinde bir harekettir. Ancak son 
on yıl içinde, büyük bir vatanse­
verlik imtihanı vermiş olan gaze­
telerimizin, fırsatçı, fesat eleman­
ların havayı bulandırmak maksa- 
diyle ortaya atabilecekleri yalan 
haberleri tahkik etmeden sütun­
larına- geçirmemeleri pek temen­
niye şayandır. Ve esasen son yıl­
ların büyük imtihanlar vermiş ha 
sımndan da ancak bu hareket bek 
lenebilir.
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